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A Report of Edison Club in Hachinohe Institute of Technology (Part 7) 
Kazuma HANADA† , Takanori SASAKI†† and Hidehiro SEKI††† 
 
ABSTRACT 
   The education purpose of Department of Electrical and Electronic Engineering of Hachinohe Institute of 
Technology is to bring up engineers who acquired broad culture and ethics, applied skill and conception 
ability that can utilize the knowledge of electrical and electronic technique. 
   The department continued an educational activity according to this purpose, and established the place 
"Edison Club" which could perform manufacturing such as the electronic work at the end of 2009 by 
accepting requests of students. 
   In this report, the activity reports of Edison Club in 2019 is expressed. 





























   
令和 2年 2月 5日 受付 
 † 工学部電気電子工学科・講師 
 †† 工学部電気電子工学科・准教授 
 ††† 工学部電気電子工学科・教授 
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大会名 競技名 競技概要 
使用ロボットの概要 
構成部品 制御方法 形態 
市販キット／任意 手動／自動 車両／二足／多足／任意 
小 
全日本小中学生ロボット
































2019 小中学生部門 10) 












































市販キット 手動 車両 















































任意 手動 任意 
中 
全日本小中学生ロボット













任意 手動 任意 
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要 旨 
八戸工業大学電気電子工学科では「電気電子工学の深い知識と幅広い教養、俯瞰的視野なら
びに倫理観を有し、豊かな人間性と総合的な判断力、問題解決・応用展開能力、構想力、自己
表現力、協働性を備え、地域社会への関心と国際的視野を持った技術者を育成することを目
的」とし教育活動を続けており、「電子工作をもっと行いたい」「組込みシステムを学びた
い」という学生の要望を受けたことなどを背景に、平成 22 年度より学科内でものづくりを行え
るスペース「ヱヂソン倶楽部」を開設している。本稿では、このヱヂソン倶楽部の平成 31・令
和元年における諸活動の報告を行う。 
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